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CEDARVILLE COLLEGE 
1990 Yellow Jacket Soccer 
Location ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Cedarville, Ohio 
Founded •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 1887 
:Enr-ol lment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1950 
National Affiliations ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• NAIA, MCCAA 
District •••••••••••••••••••••••••••• NAIA District 22, NCCAA District III 
Conference .•••••..••••.•••••••.•••.••••••.••••••••..•••••..•.••• !lid~hio 
Nicknanie ••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••• •'• •••••••• 0 Yellow Jacket,s 0 
Colors ••..••••••.•...•••••.••.•••..••.••••••••.•••••.•••. Blue and Yellow 
Switchboard •••••••••.••..•••••••••••••••••••••••••••••••.• (513) 766-2211 
President ..•..••.•.•.•••..•..•....••••••••.•••.••.•..•.••. Dr. Paul Dixon 
Athletic Director ••.•••••..•••.••••••••••••••••• Dr. Don Callan, ext. 248 
Head Coach ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• John HcGillivray, ext. 246 
Coach's Home Phone ••••••••••••••.•••• ~ •••••••.•••••••••••• (513) 766-4251 
Alma llater ••••••••.•••••.••••••••••••••••• , •••••••.•••••• Cedarville, 1970 
Careerand CedarviHe College Record •••••••••••••••. 160-118-15 (16 yrs.) 
Assistant Coach ••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••• Roger Swigart 
1989 R,ecord •••..••••.•••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• , •••• 7-8-0 
1989 l'IOC Record ••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 3-2-0 (3rd) 
Sports Information Director ••••.••....•.•.••••••... Hark Womack, ext. 505 
S.I.D. Home Phone •.••••.••••••••••••••••••.••.••••.••.••.• (513) 766-5244 
Trainer •..•••••••••...•.••.••••...••.•••••••.•..•• Bob Duchardt, ext. 510 
1990 Roster 
Player Pos Ht Vt Yr Hometown High School 
Randy Southwell GK 5-10 185 So Louras, PORTUGAL Lisbon Christian 
Dave Weaver GK 6-4 190 Sr Hedford, NJ Lenape 
Doran Veith F 5-9 150 So San Antonio, TX Ben Lippen, NC 
Jason Crary F 6-0 175 So Columbus, OH Worthington Christian 
Denny Harzano F 5-6 140 So Scottdale, PA Southmoreland 
Thom Jones B 5-9 165 Jr Cleveland, OH Open Door Christian 
John Neill HF 5-9 160 Jr Jackson, HI Jackson Baptist 
Hike Thomas HF 5-8 165 Sr Somerset, PA Laurel Highlands 
Brent Davis 11F/F 5-8 145 Sr ttanaus, BRAZIL New Tribes Hission 
Craig Winsor B 5-6 145 Jr Fort Plain, NY Ben Lippen, NC 
Johnny ttilligan GK 6-0 170 Jr Sao Paulo, BRAZIL Pan Am. Christian 
Dave Kohlmeyer F 5-10 175 Sr Wheaton, IL Wheaton Christian 
Hark Hurphy F 5-8 140 Jr Amsterdam, NY Perth Bible Christian 
Layne Turner B 5-8 150 Jr Elyria, OH Open Door Christian 
Hichael Carroll B 5-8 145 So Columbus, OH Tree of Life 
Dan Walsh B 5-11 185 Sr st. Petersburg, FL Keswick Christian 
Warren Sayre HF/F 5-10 155 So Dayton, TN Tennessee Templa 
Kevin Belmont B 5-8 170 Fr Rochester, NY Fairport 
David Brown B 5-7 145 So Toledo, OH Emmanuel Baptist 
Randal Richner HF/F 5-10 150 So Clive, IA American School 
Darin Struble B 5-10 150 Sr Toledo, OH Emmanuel Baptist 
Greg Davidson I1F 5-7 145 So Brownsburg, IN Brownsburg 
Tommy Salley B 6-0 165 So Chattanooga, TN Tennessee Temple 
Phil Bova HF 5-8 160 Fr Elyria, OH Open Door Christian 
Brandon Kaercher B 6-0 170 Jr Cedarville, OH Xenia Christian 
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1990 SCBEOOLE 
(All Times Fa.stern) 
at Goshen College 
HURTIHGTOH COI,LB3E 
!IT. VERBOH HAZBENE COLLmE* 
at Tiffin University* 
at Wittenberg University 
BLUFF'l'OB COLLmE 
at Walsh College* 
at Oberlin College 
OHIO DOIIIlfICAH COLLmE* 
DENISOlf UNIVERSITY 
at IUPU~Indianapolis 
at Wilmington College 
:tmlfCBESTER COI.LmEI 
at University of Rio Grande* 
at Asbury College 
Goshen, Ind. 
CEDAR.VILLE, OHIO 
CEDARVILLE, OHIO 
Tiff in, Ohio 
Springfield, Ohio 
CEDARVILLE, OHIO 
Canton, Ohio 
Oberlin, Ohio 
CEDARVILLE, OHIO 
CEDAR.VILLE, OHIO 
Indianapolis, Ind. 
Wilmington, Ohio 
CEDARVILLE, OHIO 
Rio Grande, Ohio 
Wilmore, Ky. 
BOnE GAnES Ilf CAPS 
*Hid-Ohio Conference Games 
#Homecoming 
1989 RFSULTS 
Cedarville 2 O Asbury# 
Cedarville O 3 Philadelphia Bible# 
Cedarville 2 7 Tiffin*+ 
Cedarville o 3 Wittenberg 
Cedarville O l Walsh*+ 
Cedarville O 2 Oberlin 
Cedarville 3 1 at Butler 
Cedarville 2 0 at Ht. Vernon Nazarene*+ 
Cedarville l 6 at Denison 
Cedarville 2 O Rio Grande*+ 
Cedarville 1 6 Wilmington+ 
Cedarville· 4 O at Ohio Dominican*+ 
Cedarville o 4 IUPU-Indianapolis 
Cedarville 1 0 ttalone+ 
Cedarville 2 O at l1anchester 
Record: 
Overall 
*Hid-Ohio 
+NAIA District 22 
Home 
Away 
7-8-0 
3-2-0 
4-3-0 
2-7-0 
5-1-0 
#Cedarville Invitational 
.467 
.600 
.571 
.222 
.833 
8:00 p.m. 
4:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:30 p.m. 
4:00 p.m. 
3:30 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:30 p.m. 
a:oo p.m. 
7:00 p.m. 
2:00 p.a. 
3:30 p.m. 
2:00 p.m. 
1990 SEASO!f OUTLOOK 
The Yellow Jacket soccer squad will depend heavily upon its returnees to position 
itself for post-season play once again. The kickers were 7-8 a year ago and failed to 
make either the NAIA or NCCAA playoffs for the first time since 1970. It was also 
their first losing record in nine years. 
"We really didn't have that bad of a season," said head coach John HcGillivray, 
who begins his 17th year with a 160-118-15 record. "We won six of our last nine 
matches and played well at the end of the year. 
"This season, we need to be more consistent defensively. We gave up the ball to 
much in the back last year. We expect to be solid in the other positions." 
Dave Kohlmeyer returns to a forward position for his senior season. He had seven 
goals and an assist in '89 for 15 points to lead the Jackets in scoring for the third 
straight year. Kohlmeyer was also an NAIA Scholar-Athlete. 
Senior co-captains Dave Weaver and Brent Davis hope to overcome the injuries that 
put them on the shelf last fall. Weaver, the team's top goalkeeper, suffered a 
dislocated elbow in the fourth game and was gone for the year, while Davis, the 
squad's best ballhandler, played in just eight games because of nagging foot problems. 
Only six of this year's 15 matches will be played on the home turf. Hanchester 
College will be the Homecoming opponent on Oct. 20. The Yellow Jackets play three 
night games on the road at Goshen, IUPU-Indianapolis, and Wilmington. 
PROFILES 
JOHN IfCGILLIVRAY 
Head Soccer Coach 
Head Coach John HcGillivray begins his 17th year at the 
Yellow Jacket helm with a career record of 160-118-15. He 
has guided Cedarville to eight Hid-Ohio Conference titles 
(three outright), five NCCAA Hideast district banners, 
three NAIA District 22 crowns, and one NAIA Area IV 
championship in 1974 when the Jackets placed sixth in the 
national tournament. He has taken four squads to the NCCAA 
Nationals finishing second in both 1981 and 1985. HcGilli-
vray has been honored by his peers as the NCCAA National 
Coach of the Year in 1981; NAIA District 22 Coach of the 
Year in 1974, 75, 78; and the NAIA Area IV Coach of the 
Year in 1974. HcGillivray has been quite active within the 
NAIA. He is currently the District 22 soccer chairman and 
is a past president of the NAIA Soccer Coaches Association. 
John is a 1970 graduate of Cedarville College. He and his 
wife Bonnie reside in Cedarville and have five children. 
BRENT DAVIS 
5-8 145 Senior Forward lianaus, Brazil 
Brent Davis attempts to comeback from nagging foot 
injuries that forced him to miss half of the 1989 season. 
The Jackets' 1988 team HVP appeared in just eight matches 
last fall. However, he still made the All-HOC 2nd team 
and NAIA District 22 honorable mention unit. A co-captain 
this season, Davis is regarded as Cedarville's offensive 
catalyst and is the best ballhandler on the club. Brent, 
who was born and raised in Brazil where his parents are 
missionaries, is a Physical Education major at Cedarville. 
Season Games Start Shots Goals Asts Pts 
1987 20 18 38 6 2 14 
1988 18 16 47 7 6 20 
1 S3J 3 6 15 2 1 5 
Totals 46 40 100 15 9 39 
DAVE WEAVER 
DAVE KOHLHEYER 
5-10 175 Senior Fonrard Wheaton, Ill. 
Dave Kohlmever has been the Yellow Jacket leading s:::crer 
the past three seasons. A Business Finance major, he 
became the fourth Cedarville soccer player to ever be named 
an NAIA Scholar-Athlete. Dave also was na~ed to the All-
HOC 1st team and All-NAIA District 22 2nd team in '89. He 
had career highs of 9 goals and 8 assists in 1988, plus has 
one three-goal game to his credit. Kohlmeyer has had three 
brothers play collegiate athletics including younger 
brother Tim who now plays at Grand Rapids Baptist. 
Season Games Start Shots Goals Asts Pts 
1987 20 15 47 8 3 19 
1988 21 20 29 9 8 26 
1989 14 12 40 7 1 15 
Totals 55 47 116 24 12 60 
6-4 190 Senior Goalkeeper Hedford, H.J. 
Dave Weaver, the team's other co-captain, played in just 
four games last year before a dislocated elbow forced him 
to the sidelines for the season. He was the team's #1 
goalkeeper his first two years with 37 starts in 39 
matches and nine shutouts. Weaver did not allow a goal in 
the NCCAA District III playoffs in '88 and was an All-NAIA 
District 22 honorable mention performer that year. Dave 
is a Pre-Seminary Bible major. 
Own 
Season G GS w L T Pct I'lin SOG Svs GA GA GAA so 
1988 18 16 8 7 1 .531 1505 91 70 22 1 1.32 4 
1988 21 21 11 9 1 .548 1889 135 101 35 1 1.67 5 
1989 4 3 0 2 0 .000 263 38 28 10 0 3.42 0 
Totals 43 40 19 18 2 .513 3657 264 199 67 2 1.65 9 
Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1989 Season 
Cumulative Final -- 15 Games (7-8-0 .467) 
OWN SCORE G A PTS GOAL PENALTY nm COR CARDS 
P~AYER GAff GS SHOTS G A PTS GF PCT iGAff {GAM /GAff WIN TIE MADE ATT PCT KICKS FOULS YEL RED 
Kohlmeyer 14 12 40 7 1 15 17.5 0,5 0.1 1.1 3 0 0 0 0,0 1 23 2 0 
Davis, Mike 15 15 31 3 4 10 9,7 0.2 0.3 0.7 1 0 0 0 0,0 5 12 0 0 
Crary 15 15 28 3 9 10.7 0,2 0.2 0.6 1 0 0 0 0,0 9 24 I 0 
Thomas 15 i4 34 2 1 5 5.9 0, 1 0,1 0,3 0 0 0 0 0,0 3 21 0 0 
Davis, Brent 8 6 15 2 1 5 13. 3 0 'l 
'" 
0.1 0,6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
Schneider 15 12 9 0 5 5 0.0 0,0 0.3 0 ' 0 0 0 0 D.O 2 12 0 0 
Wal sh 14 14 20 2 0 4 10.0 0,1 0,0 0.3 0 0 0 0,0 0 11 0 0 
01Bryon 5 1 6 1 0 2 16,7 0.2 0,0 0.4 0 0 0 0 a.a 0 0 0 0 
Swigart 6 6 22 0 1 0,0 0.0 0,2 0.2 0 0 0 0 0,0 9 14 2 0 
Struble 15 15 9 0 1 0,0 0,0 0.1 0. l 0 0 0 0 D.O 16 4 0 0 
Milligan 12 10 0 0 0 0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
Southwell 2 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Weaver 4 3 0 0 0 0 0.0 o.o 0,0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Heili 9 0 2 0 0 0 0, 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 
Jones 13 13 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Winsor 10 5 4 0 0 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 6 0 0 
Brown 8 0 0 0 0 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 
Veith 10 1 4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 0 0 0 0,0 1 7 0 0 
Haseltine 15 15 7 0 0 0 0.0 0,0 0.0 o.o 0 0 0 0 0.0 1 19 0 0 
Salley 4 0 2 0 0 0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
Davidson 4 2 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 I 3 0 0 
Marzano 2 0 2 0 0 0 0.0 0,0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 
Sayre 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0,0 o.o 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
Balaicuis 5 0 1 0 0 0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 0 0 0 0,0 0 l 0 0 
Carroll 4 3 0 0 0 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
Ec.ecit.:- ' D J J O,G J,G 0.0 0,0 G 0 ·, C ' ' ,, 0, v· ~' 'J V 
" Petek 0 a 0 0 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Richner 2 0 0 0 0 0,0 0.0 0,0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Murphy 2 0 0 0 0 0.0 o.a 0,0 0.0 0 0 0 0 0,0 0 l 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarvilie 15 249 20 17 57 0 8,0 1.3 1.1 3.8 7 0 0 0 0,0 49 163 5 0 
Opponents 15 239 ?' .,, 16 80 1 13.4 2.1 1.1 5.3 8 0 2 3 66.7 59 216 11 4 
Ofiside: Cedarvili e 30 Opponents 13 
W/L sv OWN GA 
GOALKEEPER GAM GS w L r P"" .1 KiN SOG sv PCT GA GA AVG ShO BY PERIODS 2 TOT 
Southwell 2 2 2 0 0 1. 000 180 8 8 1.000 0 0 0,00 2 SCORE Cedarvi i le 11 9 20 
Milligan 12 10 5 6 0 .455 907 102 80 ,784 23 1 2.28 4 0£POnents 19 14 33 
Weaver 4 ? 0 2 0 .000 263 ~o 28 .737 10 0 3.42 0 SHOTS Cedarville 132 lli 249 ,J .0 
DEFENDER 1 OEEonents li5 124 239 
--------------------------------------------------------------------------
Cedarville 15 15 7 8 0 .467 1350 149 117 .785 33 1 2.20 6 
Opponents 15 15 8 7 0 .533 1350 133 113 .850 20 0 l. 33 5 
CEDARVILLE COLI.mE SOCCER 
Series Records 
(1990 Opponents in CAPS) 
First Game W L T GF GA 
Antioch .............. 1963 (2-1) 3 O 1 12 1 
ASBURY ............... 1971 (l-3) 12• 4 0 42 23 
Baptist Bible .•...... 1970 (2-4) 1 1 O 4 5 
Berea ...........•...• 1965 (2-8) 2 
Bethel .....•.•....... 1981 15-4) 4 
BLUFFTON ............. 1965 f5-1) 20 
Bowling Green State .. 1963 rs-11 2 
Butler ............... 1989 (3-1) 1 
Bryan ...•.•.......... 1981 (4-3) l 
Capital ..•........... 1986 (1-0) 3 
Central State ........ 1963 (4-81 b 
Cincinnati ........... 1971 (5-4) 4 
covenant ............. 1981 (2-1) 1 
5+ 1 18 
0 0 24 
0 0 108 
0 14 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 8 
2 0 34 
2 0 15 
0 0 2 
21 
7 
18 
q 
1 
4 
0 
22 
16 
1 
r.aytcn ............... 1J63 (2-4) 1 7 2 2 ,) 58 
Defiance ............. 1966112-0; 
DENISON .............. 1964 (1-31 
DePauw ............... 1967 <l-3) 
Dominican ...•.....•.. 1987 (1-2) 
Earlham ...••.......•. 1965 (3-4) 
Eastern Mennonite .... 1988 (2-0) 
Erskine .....•........ 1974 (0-1) 
Fenn ............•.... 1963 (3-7) 
Findlay .............. 1980 (4-01 
Geneva ............... 1978 (0-1) 
George Fox ........... 1988 (0-2) 
George Mason ........• 1974 (3-0) 
GOSHEN ............... 1984 (0-2) 
Grace ................ 1974 ( 3-1) 
Grand Rapids Baptist.1979 (1-1) 
Grand Rapids SB & M 1974 15-01 
Grove City ........... 1970 r0-71 
Houghton ............. 1970 (2-41 
HUNTINGTON ........... 1978 (8-1) 
IUPU-INDIANAPOLIS .... 1987 (1-01 
Indiana Tech ......... 1964 13-01 
Indiana Wesleyan ..... 1984(10-41 
Judson ............... 1983 (0-1) 
6 0 0 33 
3 14 3 23 
0 2 0 2 
0 1 0 1 
3 7 0 14 
1 0 0 2 
0 1 0 0 
1 1 0 4 
8 0 0 49 
2 1 0 11 
0 1 0 0 
1 0 0 3 
1 2 0 3 
6 2++0 16 
0 3+ 0 3 
1 0 0 S 
0 1 0 0 
0 1 0 2 
1 0 0 8 
1 2 0 2 
8 1 1 42 
2 0 0 14 
0 1 0 0 
Keene State •......... 1974 (1-3) O 1 O 1 
Kent State ........... ins (3-1) 2 o o 4 
Kentucky Southern .... 1967 (5-5) 1 O 1 10 
includes: • victory by shootout 
+ losses by shootout 
• victory by forfeit 
t, 
b3 
5 
2 
25 
0 
1 
7 
3 
4 
2 
0 
6 
3 
9 
0 
7 
4 
1 
7 
25 
3 
1 
3 
1 
9 
First Game w L T GF GA 
Kenyon .................... 1965 14-21 3 4 2 18 21 
The King's ................ 1985 (1-2) 0 1 0 1 2 
Lancaster Bible ........•.. 1979 (6-2) 1 0 O 6 2 
LeTourneau ................ 1984 (1-2) 1 
Liberty ...........•....... 1979 10-31 o 
Malone .................... 1966 (9-01 19 
MANCHE372'.;; ................. 19 8 5 i2-0 l 4 
Messiah .......•........... 1981 11-2) O 
Miami, Ohio •...•.......... 1964 11-2) S 
Moody Bible Institute ..... 1986 (S-1) 1 
MT. VERNON NAZARENE ..•.... 1978 (S-ll 13 
Northern Kentucky ......... 1983 ( 4-2) 2 
Northwestern, Minn ........ 1985 (1-0) 1 
CBERLIN ............... ... . 198Q (0-2} 
1 
1 
3 
l' 
1 
5 
0 
0 
2 
0 
Ohio ...................... 1974 (0-1) 1 2 
OHIO DOMINICAN ............ 1977 (9-1) 9 0 
Ohio Northern ............. 1972 (4-1) 2 O 
Ohio Wesleyan ............. 1966 (3-7) 1 11 
Philadelphia Bible ........ 1964 10-4) 0 2 
Redeemer, Ont ............. 1987 (S-1) 1 O 
RIO GRANDE ................ 1984 (6-0) 6 0 
Roberts Wesleyan .......... 1984 (4-1) 1 0 
Siena Heights ............. 1987 (1-3) 1 
Spring Arbor .............. 1974 (3-0) 1 2 
Taylor .................... 1988 12-0J 1 O 
Tennessee Temple .......... 1980 ( 2-5) 1 1 
TIFFIN .................... 1983 (4-1) 3 S 
Toledo .................... 1966 (3-1) 1 O 
Transylvania .............. 1969 (5-1) 2 0 
Trinity ................... 1974 (1-4) O 1 
Urbana .................... 1969110-0) 10# O 
WALSH ..................... 1970 ( 1-1) 10 9 
Wilberforce ............... 1963 (3-ol 7 1 
WILMINGTON ................ 1963 (2-31 12 24 
WITTENBERG ................ 1967 (5-2) 11 8 
Wright State .............. 1968 (3-3) 2 6 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
Totals: 242 Wins, 166 Losses, 28 Ties (.587) 
1224 Goals For, 819 Goals Against 
6 
0 
83 
8 
1 
26 
5 
52 
s 
l 
0 
2 
3 
15 
1 
2 
19 
1 
5 
8 
0 
4 7 
51 S 
15 2 
20 49 
2 9 
S 1 
31 2 
4 1 
3 4 
4 3 
2 0 
7 7 
11 20 
3 1 
9 4 
1 4 
64 4 
46 39 
38 15 
72 109 
39 35 
21 32 
CEDARVILLE COI.LmE SOCCER HISTORY 
Year Von Lost Tie GF Avg. GA Avg. Coach 
1963 4 5 0 30 3.33 31 3.44 Hoody (9-10-1) 
1964 5 5 1 18 1.64 22 2.00 Hoody 
1965 7 2 2 42 3.82 22 2.00 Olsen (23-11-5) 
1966 8 4 2 59 4.21 44 3.14 Olsen 
1967 8 5 1 41 2.93 33 2.36 Olsen 
1968 7 3 4 57 4.07 34 2.43 Ross (20-17-6) 
1969 6 6 1 39 3.00 24 1.85 Ross 
1970 7 8 1 38 2.38 45 2.81 Ross 
1971 10 4 0 54 3.86 25 1.79 Berry (30-10-1) 
1972 10 4 1 45 3.00 23 1.53 Berry 
1973 10 2 0 51 4.25 18 1.50 Berry 
1974 13 6 0 56 2.95 24 1.26 HcGillivray (160-118-15) 
1975 9 3 2 64 4.57 19 1.36 HcGillivray 
1976 10 4 1 38 2. 71 15 1.07 HcGillivray 
1977 4 10 0 35 2.50 38 2. 71 HcGillivray 
1978 10 9 1 47 2.35 33 1.65 HcGillivray 
1979 8 10 1 33 1. 74 47 2.47 HcGillivray 
1980 8 9 0 44 2.59 33 1.94 HcGil li vray 
1981 12 7 1 68 3.40 38 1.90 HcGillivray 
1982 10 7 1 43 2.39 28 1.56 HcGil li vray 
1983 10 6 2 46 2.56 38 2.11 .HcGillivray 
1984 11 8 1 63 3.15 31 1.55 ttcGillivray 
1985 15 6 1 63 2.87 23 1.05 .HcGillivray 
1986 11 7 2 45 2.25 31 1.55 .HcGil li vray 
1987 11 9 1 48 2.29 32 1.52 HcGillivray 
1988 11 9 1 37 1.76 35 1.67 HcGillivray 
1989 7 8 0 20 1.33 33 2.20 HcGillivray 
TOTALS 242 166 28 1224 2.81 819 1.89 27 Years, 436 games 
CEDARVILLE COLLEGE SOCCER ACC01fPLISimENTS 
NAIA National Tournament: 1974 (6th place) 
NAIA Area IV Champions: 1974 
NAIA District 22 Champions: 1971, 1972, 1974, 1976, 1978 
NCCAA National Tournament: 1981 (2nd), 1984 (5th), 1985 (2nd), 1988 (4th) 
NCCAA Hideast District Champions: 1974, 1981, 1984, 1985, 1988 
Hid-Ohio Conference Champions: 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979 
Hid-Ohio Conference Co-Champions: 1978, 1982, 1983 
Hid-Ohio Conference Tri-Champions: 1981, 1987 
CEDARVILLE COLLEGE SOCCER RECORDS 
Team-Season Team - Game 
Best Winning Pct. .833 1973 Host Goals Scored, 16 vs. Malone, 1975 
Host Wins 15 1985 Host Goals Scored (half), 10 vs. Wilm., 1975 
Host Losses 10 1977, 79 Host Goals Allowed, 9 vs. Ohio Wes., 
Host Ties 4 1968 
Fewest Wins 4 1963, 77 Team - Consecutive: 
Fewest Losses 2 1965, 73 
Host Goals Scored 68 1981 Wins-No Ties 
Host Goals Allowed 47 1979 Games Without a Loss 
Fewest Goals Scored 18 1964 Games Without Being Shutout 
Fewest Goals Allowed 15 1976 HOC Wins-No Ties 
Best Cff. Avg. 4.57 1975 HOC Gd.mes Without a Loss 
Best Def. Avg. 1.05 1985 HOC Games Without Being Shutout 
Host Shutouts 11 1985 Losses-No Ties 
Consecutive Shutouts 3 5 times Games Without a Win 
Individual Records 
Host Garnes Played career: 80 Paul Norman, 1985-88 
Host Points Scored 
Career: 189 
Season: 58 
Larry Bollback (81 goals, 27 assists), 1971-74 
Dave Gregory (27 goals, 4 assists), 1968 
Jeff Bowser (26 goals, 6 assists), 1981 
8 
9 
54 
16 
16 
42 
6 
6 
Game: 13 Dave DeLancey (6 goals, 1 assist) vs. Ohio Northern, 1973 
Evandro Batista (6 goals, 1 assist) vs. Malone, 1975 
Host Goals Scored 
Career: 81 
Season: 27 
Game: 6 
Host Assists: 
Career: 27 
Season: 15 
Game: 5 
Larry Bollback, 1971-74 
Dave Gregory, 1968 
Dave Delancey vs. Ohio Northern, 1973 
Evandro Batista vs. Malone, 1975 
Larry Bollback, 1971-74 
John Rueck, 1967 
Noel Hack vs. Harian, 11/9/84 
Fewest Goals Allowed: 
Career: 33 George Mitchell, 1977-78 (28 games) 
Season: 12 Ron Clark, 1976 (13 games) 
Dan Collins, 1985 (14 games) 
Host Shutouts: 
Career: 9 
9 
Season: 7 
George Mitchell, 1977-78 (28 games) 
Dave Weaver, 1987-88 (39 games) 
Dave Slusher, 1974 (19 games) 
1977 
1973 
1975 
1965-69 
1970 77 
l 97C• -77 
1967-80 
twice 
twice 
CEDARVILLE COLLEGE SOCCER IN POST-SEASON (28-29) 
NAIA"1(National Association of Intercollegiate Athletics) 
NAIA District 22 Playoffs (5-10) 
1972 Cedarville 5 Wilmington 3 
1973 Walsh 2 Cedarville O 
1974 Cedarville 6 Bluffton 3 
1975 walsh 3 Cedarville 2 
1976 Cedarville 2 Walsh 0 
1978 Cedarville 3 Wilmington 2 
1979 Wilmington 5 Cedarville O 
lJS2 Wilmington 5 Cedarville 1 
1983 Wilmington 3 Cedarville 1 
1984 Cedarville 1 Tiffin 0 
Wilmington 4 Cedarville O 
1985 Wilmington 5 Cedarville O 
1986 Tiffin 2 Cedarville 1 
1987 Wilmington 5 Cedarville O 
l983 Wi ngton 6 Cedar1ille O 
NAIA Area IV Playoffs (3-4) 
1971 Berea 3 Cedarville 2 
1972 Cedarville 2 Asbury (13 ot) 
Earlham 2 Cedarville O 
1974 Cedarville 6 Asbury 1 
Cedarville 3 Spring Arbor O 
1976 Spring Arbor 2 Cedarville 1 (ot) 
1978 Berea 1 Cedarville 0* 
NAIA Nationals (1-2) 
1974 Erskine 1 Cedarville O 
Cedarville 3 George Mason 0 
Keene State 3 Cedarville 1 
NCCAA (National Christian College Athletic Association) 
NCCAA ffideast District Playoffs (14-7) 
1974 Cedarville 5 Grand Rapids SBH 0 
Cedarville 3 Grace 1 
1977 Grace 1 Cedarville 0* 
1978 Grace 1 Cedarville 0* 
1979 Cedarville 2 Asbury 1* 
Grand Rapids Bapt. 2 Cedarville 1* 
U80 Grand Rapids Bapt. 4 Cedarville 2 
1981 Cedarville 2 Grace 0 
Cedarville 5 Bethel 4 (ot) 
1982 Cedarville 5 Bethel 1 
Cedarville 3 Grace 1 
Grand Rapids Bapt. 4 Cedarville 
1984 Cedarville 10 Harian 3 
Cedarville 2 Grace 1 
1985 Cedarville 6 Ht. Vernon Nazarene 
Cedarville 4 Harion O 
1986 Halone 1 Cedarville 0 
1987 Cedarville 3 Grace O 
Spring Arbor 1 Cedarville O 
1988 Cedarville 2 Taylor O 
Cedarville 3 Grace O 
*shootout 
0 
1 
NCCAA Regional (0-1) 
1974 Trinity 4 Cedarville 1 
NCCAA Nationals (5-5) 
1981 Cedarville 2 Covenant 1 
Hessiah 2 Cedarville 1 
1984 LeTourneau 2 Cedarville 1 
Cedarville 4 Roberts Wesleyan 1 
1985 Cedarville 5 LeTourneau O 
Cedarville 1 Northwestern, Hinn. 
The King's 2 Cedarville 1 
1988 Cedarville 2 Eastern tlennonite 0 
George Fox 2 Cedarville O 
Bryan 1 Cedarville 0 
0 
CEDARVILLE COLLEGE SOCCER ALL-AIIERICAHS 
\) 
:ms& 111111111111. 
Tom Fite 
NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) 
NAIA All-Americans 
1975 Evandro Batista (1st team) 
1976 Evandro Batista (1st team) 
1981 Jeff Bowser (2nd team) 
1985 Tom Fite (1st team) 
NCCAA (National Christian College Athletic Association) 
1977 Tom Benefiel (1st team) 
1981 Jeff Bowser (2nd team) 
Dave Cox (2nd team) 
1984 Curt Critcher (1st team) 
Tom Fite (1st team) 
1985 Tom Fite (1st team) 
Noel Hack (1st team) 
Dan Hawk (1st team) 
Greg Norden (2nd team) 
NSCAA (National Soccer Coaches Association of America) 
1973 Larry Bollback (2nd team) 
1981 Jeff Bowser (2nd team) 
Dave Cox (2nd team) 
Jeff Bowser 
NAIA Scholar-Athletes 
1981 James Fischer 
1983 Bill Jaquis 
1984 Noel Hack 
1985 Noel Hack 
1989 Dave Kohlmeyer 
1986 Dan Hawk (2nd team) 
Paul Norman (2nd team) 
1987 Paul Norman (2nd team) 
1988 Paul Norman (1st team) 
1985 Tom Fite (1st team) 
Noel Hack (2nd team) 
1987 Paul Norman (2nd team) 
1988 Paul Norman (1st team) 
JA:E 
09 ill 
091H 
09/15 
09/19 
09m 
09/l6 
09 !29 
10, .:4 
l0/06 
10/10 
10113 
la il6 
10120 
10/24 
lSd 7 
10/Jl 
~ . ' ,., ,~ 
.:. .:. ,: !JO 
Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1990 Season 
OPPO!Elt 
Gosnen 
Huntington 
•Kt. Vernon Naz. 
•:iffin 
Wittenberg 
Biuffton 
•Wa:sh 
Oberlin 
j·Ohio Do1inican 
Denison 
IUPU-indpl s. 
tiillingtJ:1 
~ar.chester 
•Ric Grande 
Asbury 
7iffin 
!!alone 
SCORE 
,m OPP 
' 
J ,J 
0 1 
5 4 
3 9 
0 3 
5 0 
0 3 
4 
4 0 
' ~
0 3 V 
0 4 
6 0 
2 
2 
0 5 
2 
Final Results 17 Games (7-10-0 .412) 
lOTi 
10T1 
RECORD 
TEAK --- GOALIEEPER 
11-0-01 W Weaver 11-0-01 
(1-1-0) L Weaver 11-1-01 
(l-1-0) W Weaver (l-1-0) 
12-l-01 L Weaver 1l-l-O) 
i2•3-0i L leaver (l-3-01 
13-3-01 W Weaver 13-3-01 
13-4-0) L Weaver 13-4-01 
13-S-O! L Weaver 13-5-01 
14-5-01 W Weaver 14-5-01 
14-6-01 L Weaver 14-6-01 
14-7-01 L Weaver (4-7-0J 
;4-8-0i L weaver 14-8-01 
\5-e-o, W Weaver 15-e-01 
16-8-0! W Weaver 16-8-0! 
17-8-0/ W Weaver 17-5-01 
17-9-01 L ~eaver 17-9-0: 
11-10-01 L Weaver (7-10-01 
SITE 
at Goshen. Ind. 
Cedarviiie. Ohio 
Cedarviiie, Ohio 
at Iiffin, Ohio 
at Springfieid. Jhio 
Cedarville. Obie 
at Canton, Ohic 
at Oberlin. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarvi:ie, Ohio 
at Indianapolis, Icd. 
a: wil1ington, Ohio 
Cedarvi i lei Ohio 
at Ric Grande. Ohio 
a: Wil1ore. ry. 
at Tiffin Jhic - NA!A District 22 Playoffs 
Cedarville. Ohio - HCCAA District I:I 
Record: 
Overaii 7 ·10-0 ,4D 
'l!id-Obi0 3- l-0 .600 
Ecme 4- 3-0 ,571 
Away 3- 7-0 .300 
lle Coll 
14 0 
17 f v 
0 0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
Ki 
0 
0 
0 
0 
0 
Varsity Soccer 
1 ' 
7 
l 1 
0.0 
,0 L 
. 6 , 9 
1. 6 
ll 
-over-
l J 
cs 1990 Season 
. 12 
0 
(" u 
Q 0 0 
l 0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 '~ V 
0 0 n 'V 
0 0 0.0 
0 0 0 0,0 
0 OiO 
0 
0 0 0 
0 
h 0 V 
0 
7 
10 0 
